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「ソ連人口の諸問題
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ソ連人口の諸問題
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ソ連人口の諸問題
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ソ連人口の諸問題
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ソ連人口の諸問題
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ア連人口の諸問題
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年　　次 出生率 死亡率 自　然揄ﾁ率睡痢 出生率 1死亡率1皐樺
1891～1895（49・0） （36．2）1「（12．8）11929（39．8） （20．3） （19．5＞
1896～1900’（49．4） （32．4） （17．0＞ 1　　　　1930 （39．2） （20．4） （18．8）
1901～1905（47．7） （31．0） （16．7）
1906～1910（45．2） （29．0） （16．2） 1935 （28．6） （16．3） （12．3）
1911～1913（43．0） （26．9） （16．4）11936’（32．3＞ （18．8） （13．5＞・9・3｛（43．4＞47．0 （27．9）30．2 （15．5＞16．8 1　　　　1937 （38．7）　　　　　L （17．9） （20．8）
1914 （41．0） （25．3） （15．7） 1938 （38．3） （17．8） （20．5＞
1920 （29．1＞ （38．1） （－9．0） ，・94・｛31．7 （18．2＞18．3 13．4
1921 （34．1） （29。1＞ （5，0） 1
1922 （32．1） （33．8） （－1．7） ????? 26．5 9．6 16．9
1923 （40．5） （21．5） （19．0＞ 1　　1951 26．8 9．6 17．2


















i21．9） 1954 26．5 8．9 17．6
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ソ連人口の諸問題
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9ソ連入口の諸問題
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ソ連人口の諸問題
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